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1RESUME
Le macrobenthos du lagon sud-ouest de Nouvelle
calédonie a été échantillonné en 35 stations réparties selon
trois grandes unités géomorphologiques lagon interne,
lagon externe et arrière récif. Sur chaque station,
l'échantillonnage comprend dix prélèvements réalisés à la
benne Smith-Mclntyre (0,1 m2 ) et une radiale effectuée en
plongée. Les résultats sont exprimés, pour chaque taxon, en
nombre d'individus, poids sec et poids de matière organique
par m:;;:. Les relations "taille-poids" et "matière
organique-poids sec" sont présentées pour les principaux
taxons. Le présent document constitue la base de données
faunistiques et floristiques des études de structure et de
fonctionnement benthique dans le lagon sud ouest de Nouvelle
Calédonie.
Mots-clés Nouvelle Calédonie, lagon, benthos, inventaire
faunistique, biomasse, relation taille-poids.
ABSTRACT
8enthic quantitative study in the south west lagoon of New
Caledonia. List of taxons, densities and biomass.
The macrobenthos of the south west part of the New
Caledonian lagoon was investigated in 35 sampling stations
located in the three major geomorphological units : inner
lagoon, outer lagoon and inner reef slope sand banks. Ten
replicate samples with a 0.1 m2 Smith-Mclntyre grab, and a
SCUBA-diving transect were obtained at each site. Results
are expressed, for eac.h taxon, as number of specimens, dry
weight and weight of organic matter per square meter. The
relationships "s ize-dry weight" and "organic matter-dry
wei ght 1/ are cal cul ated for the mai n ta>:a. Thi s paper- must be
considered as the faunistical data basis for structure and




L'analyse des flux d'énergie au sein du benthos,
thème inscrit au Programme LAGON du centre DR8rOM de Nouméa.
requiert une connaissance des biomasses dans les différents
compartiments fonctionnels. D'une manière générale, le
macrobenthos domine pondéralement les biocénoses associées
au substrat et constitue un sujet d'étude majeur. Le lagon
de Nouvelle Calédonie a déjà fait l'objet de divers travaux
en écologie benthique (Faure et al., 1981 ; Salvat, 1964,
1965 Thomassin & Coudray, 1981) cependant, les
communautés des fonds meubles n'ont pas été soumises à une
analyse synthétique aboutissant à une cartographie des
peuplements.
Nous avons entrepris une étude de ce type dans le
lagon sud ouest de Nouvelle Calédonie afin de dégager les
principales communautés benthiques, de quantifier leurs
biomasses respectives et de définir leurs spectres
trophiques. Une telle téche demande un échantillonnage
quantitatif produisant une évaluation des effectifs et des
biomasses des divers taxons rencontrés. Le présent document
regroupe les résultats bruts de ce travail sous forme de
listes taxonomiques assorties de données de densités et de
biomasses. Cette information a été complétée par des
relatIons biométriques portant sur les espèces dominantes.
Avant d'exposer ces données, il convient de préciser le plan




km 2 dont 5%
secteur étudié correspond à la zone 1 de Testau
(1983). Elle s'étend sur une superficie de 2066
sont occupés par les édifices récifaux.
L'échantillonnage a porté sur 35 stations
distribuées proportionnellement à la surface couverte par
les trois grandes unités géomorphologiques définies par
Dandonneau et al. (1981) les baies ou lagon interne, le
lagon externe et l'arrière récif (figure 1). Sur chaque
station, un échantillonnage è deux niveaux a été mis en
oeuvre à partir des N.O. VAUBAN et DAWA. La petite
macrofaune (d'une taille de 2 à 20 mm) et les algues ont été
récoltées à l'aide d'une benne Smith-McIntyre : 10 coups de
benne ont été donnés sur chaque station assurant une surface





dans du formol à
jamais obtenus par extrapolation. Ces
été groupés puis passés sur un tamis à
de 2 mm de coté. La faune et la flore ont
sédiment par tri manuel à bord et conservées
4% neutralisé.
grossE macrofaune (d'une taille supérieure à 20
échantillonnée à la benne en raison de sa
spatiale, a été récoltée en plongée: une ligne
blanc de 33 m était tend~Je selon t~ne direction
près du point d'ancrage du bateau, et deux
prélevaient la faune présente à une distance
de 1,5 m de chaque cOté de ce repère. La largeur de
















~f\ ECH 1/10 000 000
• #0\~, '\,.
figure 1 localisation des stations d'~chantillonnage
5De retour au laboratoire, les échantillons ont été
triés par groupe zoologique et l'identification des
specimens a été menée aussi précisément que possible à
l'aide des documents à notre disposition. Nous renvoyons au
travail de Thomassin (1981) pour un exposé exhaustif des
connaissances floristico-faunistiques en Nouvelle Calédonie
et la liste bibliographique afférente à ce sujet. Le nombre
d'individus appartenant à chaque taxon identifié a été noté





Les poids secs (Ps) de chaque taxon ont été
mesurés, par station, après séchage à l'étuve pendant au
moins 24 h à une température de BODC ; les espèces de petite
taille, comme par exemple les annélides polychètes, ont été
réunies par groupe trophique avant cette opération. Les
échantillons séchés ont ensuite été calcinés à 550°C pendant
12 h afin de déterminer leur poids de cendre (Pc). Le poids
de matière organique (MO) équivalent au poids sec sans
cendres~ a été calculé par la relation
1'1[) ::: Ps -_. Pc
et le pourcentage de matière organique
" 'ï."::: '''10 / Ps :.:
Tous les poids sont exprimés en
(q; m::;'~) •
Lorsque, sur une station, l'effectif d'un taxon
était important, les caractéristiques individuelles
(longueur et poids) ont été relevées. Des relations
d'allométrie entre ces données ont été calculées: elles
sont de la forme Y - a Xb, les coefficients a et b étant
estimés après calcul d'un axe majeur réduit précédé d'une
transformation logarithmique des données.
RESULTATS
Les résultats sont présentés en quatre parties.
Nous exposons tout d'abord la liste taxonomique générale
classée par ordre systématique, puis les listes taxonomiques
par station assorties des densités (N) en nombre
d'individus/m~, des poids secs (Ps>, de matière organique
(MO) en g/m 2 et du pourcentage de matière organique ('ï.).
Nous présentons ensuite les résultats globaux par station
pour l'ensemble des taxons, puis en séparant les éléments
d'origine animale et végétale. Nous terminons ce document
par deux tableaux regroupant les paramètres des études
d'allométrie entre d'une part les poids secs (Ps) en g/m 2
et les longueurs totales en mm, d'autre part les poids de






2~ Amansia glomerata J. Agardh
3- Cau 1 er pa c'u.p,.. es so Ides (West i C. Agardh
4- Cau 1er pa r acemosa (FoFsskal) J. Agardh
5-- Cau 1 e r pas et r tu 1 la r i. () i cies (Gille li n) li Cl liIii!
6- Caulerpa $p.
7- Caulerpa taxi'folia (Vahl> C.Agardh
8- Cla.dosiphon sp.
9- Dictyopteris australis Sonder
10- Hali'llleda cylindracea Decai5n~
11- Halimeda. discol.dea. Decai!ine
12- Ha 1 i me da i TI cr as S a t a E1li fi ( Lam Cl ur Cl I.l li )
13- Halimeda. macroloba Dec~isne
14- Hi'd i meda 0 pUri t i tA H.• ) La~ouroux
15- Halimeda simulans Howe






21- Cymodocea rotl.mdata Ehrenb. & Hei'llpr. ex. Aschers.
22- Cymodocea. serrula.ta (R. Br.) Aschers. & l1agnu!i
23- Halophila (Hla.ll::: (R. Br.l Hooi<. F.
24- SyrlTlIJodium Jsoeti"folium lA!iichers.> Dandy
ZOOBENTHOS
SPONGIAIRES



















43- Spongiai~es indet. (épibiontes)
CNIDAIRES
Hexacoralliaires
44- Cycloseris cyclo1ites iLaurck,lBOU
45- Cyc..loser·is patel1iformis (Boschma,1923)
46- Fun 9 i a:,; p •
47- Heteropsammia michelini Edwards & HaifliE!,UHB




















61- AgI aophamus di br an ch.l s (6rube, 1878)
62- Ag1aophamus verl11i (l'tc Intosh,188S)
63- Arabella iricolor (l1ontagu,1804)
64- Autolytus sp
65- Ceratonereis mirabilis Kinberg,1866
66- Eulalia sp.
67- Euleanira ehlersi Horst,1917
68- Eu rd c e a TI t e ri ri a t a (Siii V i gny , 1820 )
69~ Eunice australis Quatrefages,1865
70- Eu TI i cet u b i 'f e .'N.. Cr 0 S Si 1and , 1804
·71- Eurdce ~/ittata (Delle Chiaje,lB23)
72- Eutha.lene:::sa d';ibouensis (6ravier,190li
73- 01 ycera capi tata Oersted, 1843
74- G1 Ycerat e s s fil lat a Grilbft 1 1B63
75- Go TI i a d a br un n e a Tr œa d lU Il 1 190b
76- Gon i ada emer i ta Audoui n St Mi 1ne-Edl'lards ,1833
77- Goniada sp.
78- 1 TI e r mon e p h t ys pal pat a Paxton, 1974
79- Lepidasthenia sp.
80- Lu mbr irl e r e i s cocci TI e a ( Re n il! ri, 1a0 4 )
81- Lumbrirlereis latreilli Audouin Sr l'Hlne-Echfards,1834
82- Lumbrinereis sp.l
83- Lumbrinereis sp.2 (c'f. paradoxaJ
84- Nar physa aenea un anchard, 1849)




89- Ph YIl 0 doc e ofris t le dt i Ber gst rOll, 19 14
90- Phyllodoce sp.
91- P:."ammo 1 yee ard i poda (Schurda, 1861)
92- P$eudeurythoe aearuneu1ata l1onro,1937
93- Slga1ù.Iri mathildae Audouin St Milne-Edurds,lB32
94- Sigalion sp.




























































Sy11i:.::; (Haplo;,.::;ylli;,.=;) spongicola Grube,1855
Polynoidae indet.
Amphi c te l;"::; gunru:.~r i Sars, 1835
Aqui1a$p:i.o ;,.::;p.
Artacame11a a'ibranchiata Knox & Call1eron,1971
Armandia irdermedia Fauvel,1902
i4rmandia lanc.:eolata Willey,1905




























O~o.Ienia fU$iformis Delle c:hiajl:l,1844










Prionospio multicristata. Hutd'lings Sc Rainer , 1977
Prionospio ::::p.1.
Prlonospio sp.2































































Conu$ eburrlf!!t.!.s Hi'I~ss, 1792
Cont.!.::; l.ztteratu's L. , 1758





































































Strombus erythrlnus Dillwin l 1817
Strombu.s glbberulus iRoeding,179S>
Strombu$ lu.huanus L ,1758




























































































An ao'ar a s ,:::apha iL. ,1758)


































Septit'er b.lloculari::.-: CL. , 17SSl





Tel1ina rastella Hanley , 1844
Tell1na sp.l
Tel1ina :.:::p.2














































































































































Thalamita :.:;p • .]





























EchiTlodisc:us blper"foratus tr·uncatlJ.S iAgassiz,i841)
Gymrlf:'c.hinus epistichus ClarK,1912































ilct!.nopyqa m.ll1arls (Quay & 13aimard,1833î




Holothl.1ria ({'1alol.':Jelma) atra Jaeger,1833
.401othLu'i,,. (f-·/alol.:ielma) e<..1u.li:~· Lesson,1830
H' 0 1 (,) t fi LI r .i a ( l fi ::; S 0 fi 0 t h u. r 1, a ) !.1 e r r l.l C (1 .5 a 5e 1en ka,l 867
HolothurlJ-l (Netr.latyla) :3ca!:.lr13 Jaeger,1833
Holothuria (Netriatvla) sp.



















LISTES TAXONOMIQUES DES STATIONS
N est le nombre d'individus par m~ ;
PB et MO sont les poids secs et le5 poids de matière
organique par m~ exprimés en grammes




* STATION 1 <22°05'0 S-166§05'8 E) *
* Baie de Saint-Vincent *

















































































C· o. 09 O. 04 38.64;..;
1 o. 06 O. 04 59. 93
1 O. (:··7 O. 01 12. "75























*' STATION 2 (22"06'0 8-166'"05'1 E> *
• Nord du chenal de Uitoe *











O. 34 O. 04 1 i . '76
O. 24 O. 09 37 Il 50
0.88 O. 19 21 .59
1 12 O. 37 "":!'o"';!' 04
·
,_,._1.
1 1. :::::8 O. 9" 1:1. 17
·
-'


















1 :::;6. 79 1 .84 '1· • 99
25 39. 98 ~. 14 5~ 36..::..
.-. 51 O. 96 :3;8. 18":':'fJ
o. 26 O. 12 4c:.- 50,J.












,f:.) h 'i/ l 1 (i (10 c: e 5- p .-J
































Po r t u r; .i da e 1 u ," e 1'1 j l e
Upoqebia Spa
stomatoDode indet.










72 (). 1- () 14
·
:::;;0
:~ 1 1 09 0 6"" c' 7'0
· ·
......:1 ,J












..;.. 1). 05 O. 0:2 :37. 06''')
1 O. (>2 O. 01 47. 64-
i O. 07 () . 0::::' 43;. 70...
l O. 01 O. 01 ::::;8. 40
1
























































* STATION 3 <22°07"0 S-166°07"6 E) *
* Nord du chenal de Uitoe *


























Sponqiaires indet. (epibiontes) O. 11 0.05 41.95
CNIDAIRES
Neteropsammia michelini "7 ~'r c:' J (iD 16 il ""~,\'~" ;Je) '. --'''--
ANNELIDES
Auchenoplax meso::.~ c;'"J
Loimia me du:.::; a 4
Naldanidae indet. ")....




Aqlaophamus ~"er i 11 i 1




Aspidosiohon corralicola "7 O. 1:3 0.08 62.87
MOLLUSQUES
Cerithidae indet. 1 0.20 0.01 4.61
Strombu.s luhuanus 1)" 0',( 0.89 0.08 9.38
Chla,mys s-enatoria 1 0.06 0.01 10.00
Semele zebuensi$ 1
Tellina sp.1 1 0.06 0.01 12.00
CRUSTACES
Por tu.nu:.::; terltJ,ipe$ 1 O• 1 ~,\ 0.06 50.51.:..
Thalamita sp. i 1:2.8:3 3.88 ::::~() ~ 24
ECHINODERMES
Amphiuridae indet. 1
Holothuria. Ote tri a t y 1 a) sp. 0.01 0.42 0.24 55,,93
Actinopyga miliar.is 0.01 0.25 O. 17 69.09
TUNICIERS
Ascidies


















* STATION 4 <22°10'0 5-166°08'8 E) *
*' Sud du chenal de Uitoe *
















1. 89 1. 21 64.02
0.44 0.34 77.37



















































































1 o. 87 O. t-) ~ 'Î~'" 78..:...1. k·":· ..
1
5 6. :~; 1 1 --:. r') 19. :38. .,;.., .If-
1 24. 79 ·Z 6(1 14. 90'-' ..
1
l o. 26 O. 04 15. 09
2 0.03 0.01 15.52
1
C' 0.20 0.08 42. 15..J
l o. 18 o. 1:3 70. 70




1 o. 29 o. 04 15. 5~2


















'* STATION 5 <22°12'1 5-166°12'0 E) ..
'* Ilot Mba *'






















:3~ 34 1.02 30.54
1. 48 0.42 28œ38
7 III '"7:3 4.46 56.24
32.89 5.71 17.36
1.60 0.87 57.38
0.67 O. 18 26.26
6.4C') 0.80 12.29






















































































































































* STATION 6 (22°14'3 5-166"10'3 E> il-
*' Récif de l'Annibal *'



























1 0.00 0.00 82.61
2
"7 O. O~5 0.02 65. 19
2
2
1 u.46 0.07 15.43
21 58.96 6.0:::;; 10.22
O. 18 3,,59 0.48 1:3.51
1 2.74 O. 16 6. ()3
0.02 0.47 0.03 7.85










































* STATION 7 (22@13'S 5-166°16'0 E) *
* Nord de l'~lot sable *
























O. 09 O. 05 57 • ..... .",..,:...;
O. "74 O. 36 48. 99
O. 01 O. 00 41
·
09
o. 12 O. f)2 19. ,0:::-._• ...J
1. 46 o. 29 2t)" 24
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* STATIDN 8 C22@19"3 S-166 a 13'6 E) *
* Recif Mbere *




































































































































































* STATION 9 (22°10'6 5-166°17'7 E> •
* Port-Laguerre *









































* STATION 10 <22-14'6 S-166§lS'4 E> *
* Nord de la basse Kaui *




























































































































Por tun Ui, Sp.
T Il a 1 a Il} .! tas p •













() " 01 () .. 1 1 O. 04 3~5 .. 67
o. 01 o. 4';> O. :::::6 ·73œ 47
O. 01 o. 44- Ci N 27 61 . :::::6














* STATION 11 (22@lS'4 5-166-19'3 E) *
* Nord du récif du Prony *















o. 06 O. 05 T7. 05
O. 06 O. 0:3; 50. :30
o. 6"" O. 15 24. r,C"...:" "';';:1
o. 08 0.02 21 . 19













































1 O. 14 O. 1 ~l 88 3{)..::.
·
O. 2() .~. :::;;4 O. :36 10 86.....1





1 4. 04 O. 60 1 "" 0:3...J





S-I O. 20 () .. 04 "') 1 :32..::. ..:..

































* STATION 12 <22°15'9 5-166°18'7 E) *
* Sud de la basse Kaui *

































































































l 1) 0::::; O. OC, 1 '7 I:':';-''''j
· ·
..J.'::'
1 O. 4'-:- u. 02 c:;· 5:::;;"'- ..J
·
" U 1 0 30 O. 08 :26 64{)
· · ·,., 1 55 Ü. 1 Cl 1 C',> 6.':1·..::.
·
/ ..:..






1 0 5 fi O. 08 1 " 5;:j· '-' .


















1 Cl. 09 O. 02 16. 97
2 0
·















O. 01 6. 08 O. U2 24. 55
1 O. 2:3 () .01 ~::- 88
-' .
O. 01 i 09 O. 79 72. 48...
·















*' STATION 13 (22°16'4 5-166°20'1 E> ..
'* Sud du recif du Prony ..






















i) " 07 O. 49 o. ()3; 6. OS
O. 01 o. 07 O. 01 7. 45







































1 0.04 0.03 82.9:;;
0.22 0.92 O. 16 17.05
0.01 1. 26 0.06 4.41
0.06 0.95 0.09 (;/.76
0.02 O. 12 0.01 9.01
0.02 0.53 0.06 11.75
:1 0.05 0.01 12.5t)


























O. 01 (i ~ 0::::; O. 01 ::;7. 50
() .01 O. Ü;::-j o. 00 9. 56
7 40. 84 :~; Il 4:::;; 8. 40


























* STATION 14 (22°14'4 5-166°19'S E> *
* Baie Maa *
* Profondeur 12 m *
**************************************************************
N PS 1'10 y.
SPONGIAIRES
Cl i(me sp. 1.53 0.06 41.50
Crella sp. 0.07 0.04 50.69











•.•• \ .1 r"',






S'ar coph y ton s p.
ANNELIDES
Oligochètes indet.
O. ()2 O. (j:; O. 02 8. 47
O. (J:3
"
42 O. 20 8. '~f')~.. '-'~
() ~ 21 ') 01 () 1 1 ~). 76...... . J.


















































Te.l1ina s,O • .3
0.01 11 . 6~$ 0.95 8. 17
0.01 0.65 0.04 c' 58..J.
7
0.01 O. 17 (). () 1 :3.87
0.01 (). C~5 0.00 4.81
0.09 0.6'7 0.05 7.51
1 "7.01 0.48 6. 1 1
2 12.37 0.64 r::- 15..J.
0.04 0.58 0.0:3 C" -~;::J ••:;,'-1
0.07 0.47 0.04 9. 27
9 ::::.1.87 4. 14 1.3.00
6 0.44 0.08 43.61
O. 1"', 0.41 0.04 9. 76'"'-
1 :36.40 35 ()2 8.29
0.0:3 0.32 () _ C):::~ 4.91




































O. 01 O. 02 O. 01 ..::- ..:! 87._,1 ",0.1 .
O. 01 1 :32 O. ''') "':f 17 ...:." .10. ";",_1 . ;,;jJ.
1 .:~;9 10. 19 O. 81 7. 96

















* STATION 15 (22°14'1 8-166°21'4 E> *
* Sud de la baie de Dumbea *















O. 2:3 215 0:::;; O. 1 -::. b. 58
'-'
(). 14 1 .50 O• 1 1 7. 3()














































0.02 O. 04 O. 01 20. 09
r~ O. 1" O. 02 11:' 2t)..::. '... ...J.
O. 4·..• ..:!' 08 (} UI 78 25. 10,. .....~ .
O. 02 O. 1 1 O. 01 10. 00
O. 01 O. 01 ()" 00 18. 64
O. 01 o. 06 O. 00 4. 41
0.56 SIS 3() O. 59 10. o:~;
1 O. ,.., ...., O. 02 7. 75.&:• .&.
O. 12 4. 17 O. 34 8. 19
0.03 o. '1'7 o. l" 1 c' 17"'. ... ..J.
1.64 9. l;;8 1 .()2 10. 25
O.Oll- O. 40 O. O~5 8. '71
0.02 o. 1 .... O. 01 8. 82ollo •.::~
4 O. 08 o. 01 -1 "") 78..IlL.
Stomatopodes indet.
Hexapus :.:=:e)(pe;.::;
























































* STATION 16 {22°18'9 S-î66@19'1 E> *
* Ilot Larégnère *





















1. 56 (lit 22, 14.74








4.71 1. 51 =32. 11
0.04 0.02 45.17
0.05 o. 18 0.01 8.27
0.28 3.46 ~)III 22 6.:3'7




Capifhellethus cil spar- 1
Cl YTI'I fi! rI e Il a sp~ 1
Leitoscoloplos .spt1J 1
Hesochaetopterus sp. 1










L.umbrinereis coccinea 1 ()e 23 0.15 66.51
LU,'l1Ibr i TI er e i s lafreil1i 1
Narphysa. aenea ,..,....
Notopygos :."p. .......::.
Psammol yce antipoda 2
EU'fIice tubifex 0.01 0.00 0.00 77" T7
MOLLUSQUES
COT/US eburneus 0.01 0 .. 32 0.03 9.99
Na$sariu$ albescen;::;: 1
Nassarius sp.2 1 0.79 0.09 12. :I.:t
Natacidae indet. 4 1.80 0.18 9.96
Strombus erythrinus 1 1.97 «)11 2:3 11.5:::;;
Terebellum sp. 1
Cavolina !Op. 1 0.21 O. (fI" 31~82
Arcidae indet. :1. (l.33 0.01 3.78
Chlamys senatoria 0.03 0.54 0.05 8.51
Comptopallium ~/exillu.m 0.17 2w25 O.SO 22.00
Ens.iculu.s cultel1us :1. 0.40 0.05 12~ 6:'::;
Liocoflcna ornata 1 0.14 0.02 11.90
Scapharca sp. 0.01 0.40 0.01 3.33
Tel1i.na sp~2 1 0.04 0.01 17.71
CRUSTACES





























1 0.42 0.04 10. 11
0.01 2.80 0.49 17.52
1 0.40 0.04 9 '1 c;'MA.;J
0.01 1.21 {).82 67. T7
0.06 1.87 0.59 31Q65
0.01 0.07 0.01 11.08
0.03 1. 01 0.68 67.33














* STATION 17 (22 8 18'S 5-166*21'6 E) *
* Seiche-Croissant ~













110.97 36.66 3:311I (i4















o. :=j:::;; (1 "77 () Il ()5 6 ;'~ï~;
·
1 ,
·O. 1 "7 Cl
·
69 O. 04 6
·
60










































1 O. 68 O. 1 1 16. 86
1 O. 22 O. 0::2 10. r"L-::LwJ









q 41 24. 14 1 5:3 6. ~;~:~~ot::s
·O. 02 o. 15 o. 01 9. 58
1 o. :':::4 o. 04 1 1 "~'-1
·
,_I,{










































































il- STATION 18 (22"23'5 5-166°18'1 E) ..
* Grand récif Abore ..
































































































































































































* STATION 19 <22°12'7 5-166°23'1 E> *
* Baie de Dumbéa *

















































































1 o. 60 () .07 1 :: 4"'
·
••~I
76. 6ü 9. :,'::;·7 1 '7) :;:;f:3
7 21 .84 8. 27 :~:;).,
·
86
O. ()2 ~ ry3 1 64 Bi ::; 1"_'Ill .
·O. 1:::;' 56. <=:~) 2. 19 7 74....J ....
·
1
1 27. 90 1 . :::8 4 . 99
1 O. 01 O. 01 El6. 2.7
1
1 O. ()3 o. 01 :~~'7 ~ 6::'i
1
1 () le 01 o. 01 ~'I':) 15...;~" .
1 O. 05 O. 04 68. 64
6 O. 22 o. 17 BO. 0::::;
1 1- '""Ir:..' () " 10 :")' 95.:;....;
·3 1.46 O. 17 1 1
·
92




Hscidles lndet. t:"...J 0.07 44.62
34 Taxons
Matière végétale











* STATION 20 <22°17'1 S-16b fi 22'6 E) *
* Sud de l'~le Nou *

















































































l O. 54 () ~ 04- 6. 67
O. 01
O. 01 o. 04 U. 00 l. (). ()5
'? 9. 46 1 04 1 1 (}.li-,,,- . .









""" o. "oa::;' () 04 El:::;' " (":;::'::..J Cl,..) - .





























* STATION 21 (22°22'0 8-166·25'8 E) *
* Sud Ilot Ma~tre *






































































1 0.25 O. O~.::; 10. <75
0.01 0.28 0.07 28.78
0.01 0.28 0.0.1 4. /0
0.01 O. 19 0.00 10.00
0.01 0.4'7 0.05 Cf.8El



























0 . l)2 o. 44 o. :su b7
·
:59
o. 01 o. 06 (). ():3 47
·
~=j5
o. 01 o. 0:::;; " Ol t::" '''', ..:!',...)() . --JL~ "_'.k.
O. 01 O. 06 O. 0:::;; 50. ()t)















* STATION 22 (22~lB'6 5-166°25'6 E> *
* Rocher a la Voile *















l,' . 78 2. 48 r~:.. fi'6
1. 65 0.31 18.68
9. 10 1. 88 20.64
16.71 '""J cc: 15. ":)"'"..:.. • ..J..J _..J
O. 16 0.0'/ 44. 16
0.0:3 0.01 27.97
O. 1 t::' 0.09 61.05;.J
0.02 O.Ol 24.04
O. 16 O. 11 68. 75

























































1 o. 06 o. 05 7:3. 56
3 0.24 O. 0:3 12. 57
16
2 163. 2'7 16. 29 9. 98
0.51 8. "70 O. 46 r'::' 26.J.
10 1 14. 19 6. 85 6. 00
1 C) 41 09 o. 01 1 1 .68
1
1 O. 29 O. (;2 /. Ji b:~'.:.. .~.l





























5 1H. 0[':; ; 1. &.:. l )"...
·
c_, \.J •














































* STATION 23 (22 D lS'4 S-168@28'l E) *
* Baie Sainte-Marie *

































" l 2 1 4::::: 0 0'7 6 !~~ t.:.::()
· · · ·
":;',J































































29 O. 26 20.04
O. 04 O. 21 O. 02 8. ....) -1..:.. ...
1




1 ~~~() . :56 i:,~ 16 17. 00...J.









04 O. 69 66.87
~.
..::.
1 O. 00 0.00 47.06






































* STATION 24 (22°24'5 E-166°27'S S) •
* Nord des quatre bancs de l'ouest *









12 ~ ()2 2.24 18.64
19.39 2.80 14.44
:;;~4. 68 11.69 47.37















1 O. 99 O. 07 7. 45
68 46. 56 .":!" 28 'l. 06,_1 11I















































O. 01 O. (>2 O. 00 1::::. 98
1 O. 45 O. 06 14. 27
O. 01 O. 22 O. 02 10. 65
O. 01 O. ....,0.:; O. 01 4. ~3;'l"""_f
2 o. 20 O. 04 2(). 00
2 4. 80 () ~ 81 16. 9!::t
3
"
6'7 O. 59 .., ~""I 50...... ..... "" ..~: ""
o. 45 l::" 84 o. 26 4. 56..J.
O. 05 O. 78 O. 06 7. 68
o. 02 O. 12 O. 01 8. ~S6
O. 09 1 .41 o. 10 9. 0:::;;
O. 50 C' 28 O. 28 rd;: 47..J. '-'.
O. 01 O. 1 1 O. 01 i 1 . 1::::;
1
1
2 2. 09 (),. 76 ~S4 • 40
1 1 63 O. 12 7. 1'""') ~.. ~'-'















* STATION 25 (22°20'5 5-166°30'1 E) *
* Nard des quatre bancs du nard *























































































* STATION 26 (22°27"8 5-166°31'2 E> *
* Passe de Boulari *














































































1 1. 76 O. -:' r.::. l q {:.)-::.. "')"wJ w·~..
1 O. 14 () Gl 02 16. :::;;6
"7 O. 61 O. 26 4":' 4'-"
'-'
..:. . ..::.
6 15. 09 1 .48 9 ."lB
O. 04
2 1 17 O. 1 "1 :l 4. 18. 1
1 13. 'i 1 O. 74, r.:: :3:4...J.







































* STATION 27 (22 Q 15'5 S-166§31'9 E> *
* Nord de la baie de Boulari *












F'ungia sp. 0.01 O. 17 () .. 01 4. 20
Trachyphyllia geoffroyi 0.03 () . 15 O. 01 6.46
Sarcophyton sp. 0.01 O. 1 -:r O.OB 6~5lt 6'7~'-'
NEMERTES
Nemerte indet. 1 0.00 ()'" 00 8:3. :3::;;
ANNELIDES
f~qui laspio sp. ~J..:..
Nal aco;::eros iT/dieu:." 1
No toma;.::: tu:." latericeu:.::: 1 0.21:1 o. 14 48.24




Barbatia sp. 0.09 0.42 0.04- 10.01
Chlamy:.=: senatoria 1
Lioeoncha ornata 0-::- 2~;u 58 6.59 28.36
'-'
Ostreidae indet. .-, 5.98 0.28 4. 75k
Pinctada maculata O. o:~ 0.09 0.01 9.42
pteria sp. 0.28 8.88 0.41 4.58
Seme1e Spa i
Tel1ina sp.1 1 1.09 0.09 8.80
CRUSTACES
Stomatopode i ndet. 1 0.03 O. O~5 91.8:;;:
He.),;'apus sexpe:.." 2
Notonyx flitidu:." 1
Nacrophtalmu$ latreillei 7 1.50 0.64 42.27
Thalamita sp. 1 1
PaÇ/uridae sp. 0.05 0.69 0.05 7. ::$4






O. 01 ",) 74 1- 99 7"} 87.:...
1 ()", 21 O. 02 1 1 .27
1 o. 6? Cl .. 1 1 1 7 21
VERTEBRES
Poissons














* STATION 28 <22@17'4 S~lb6~32ql E> *
* Centre de la baie de Boulari *

































































._I ..• ~ 5
·
3e)








































.. STATION 29 (22°19'0 5-166°32'3 E) *
* Sud de la baie de Boulari *









o. ()::~~ o. ()2 50. 25
(l ... 02 o. 02 60. lb
o. ()5 U. ()2 40. 59
1
·





















c- .06 1 . ()() 0 . () l L~
"
67
1 o. 44 O. 05 1 1
"
15
C'D ';~. 1 18. 25 Ci .. 8;::' 4 6~:':;....\ c J .
1








































• STATION 30 <22 u 29'2 5-166°36'0 E) *
• Nord Redika *




































1 1 ~ c..-::" ~2 " 27 1 9. 8~5. 'id
'? 05 O. P) '';~' 1 1 17..:... ..:.,. .....1 .
6. 75 q 04 ~J() • 22411I
1 .76 O. 59 :~;:311 "76
O. 10 o. ():;~ 24. 70
O. 16 O. i "<" "79.97_ ,_1
0.44 o. 17 37.70
0.24 o. 14 58. 32
0.72 0.41 56.74
0.01 0.01 69.78
0.92 0.28 30. 18
o. 62 2. 4:::;; o. 18 7. 54
1 -~. 80 o. 18 4. 84',.,.I g
1 54~ 82 ~) 41 4. 40..:..
o. 01 O. :36 o. :34 94. 70











































































































































































* STATION 31 (22°37'2 S-lb6§34'9 E) *
* Grand récif de Kué *



























































1 0.08 0.01 15.59
1 22.80 1.40 6.14
2
1 1. 93 o. 10 c:- 19..J.
1 0.06 0.01 16.91



























1 O. :31 O. 1 1 37. 52
1
1 O. €):3 O. 02 64. 47
1 o. 0:::;; o. 02 fil) • E3'7











* STATION 32 (22 8 34"8 5-166-35"2 E> *
* Nord-ouest du récif Uimé *
































































































































































... STATION 33 (22 C 35'O 5-166°38'6 E) *
* Nord du recif Uimé *
























19.82 2.77 1~.. 98
5.71 1. 65 28.90
4~35 0.95 21.84
18.84 ~.::;. 32 17.62
9. 11 1. 32 14.49
3.05 () ~ 18 5.90
1. 18 0.44 37.29
2.27 0.45 19.82
o. 61 O. 17 27~ 22
o. 07 o. 03 "~ ...:-:. 62....1._' •
o. 10 o. ()3 33. 62
o. 87 o. 6" ,'.., 75'-' , L.
o. 14 o. 07 50. 86
215 275.72 13.37 4.84
0.0"7 0.96 0.36 ~;7'. 83



































































































































1 O. ()2 O. 00 ,.., r-~ 71..::..a:.:..
O. 02 O. 54 o. :35 46. 29














* STATION 34 (22 8 25'4 5-166°36'0 E> *
* Nord-est de Redika *















1.08 O. :31 28.26
2~39 0.68 28.45
1 ~ 93 O. 19 9.94
3.58 O. ('y6 26.82
().25 0.09 38.56
(l le 12 0.05 361J)92
().23 O. 1< 5511:35
'-'
~'S. 49 0.94 26.99





























































































































* STATION 35 (22°32'8 S-166-37'O E) *
* Sud de Redika *





















..,. 13 o. T7 11.82...).
9.65 0.80 8.29
1.84 0.57 30.78
"< 1 1 281 13 68.62...." .
1- 17 0.80 68.57
1.54 0.01 65.59





















































1 O. 07 O. 06 80. 53
O. 01 O. 19 0.00 2. ::::.1
1 1.96 C} • 20 10. 13
2 1 . 26 l) .. 17 130- 29
1 1::::; • 85 1 .43 10. 33
































RESULTATS GLOBAUX PAR STATIDNH
Les effectifs correspondent à une surface de 1 m2
Les poids secs et les poids de matière organique sont
exprimés en grammes~
Station Effectif Poids sec
Matie.... e
organique










:5''1) 1 f..~ .. ::~; l




4 c;:' .c:.,- 0 1 :!. ...... :1 1 ":1' 4::::: :1. 4 "~I::':: 6 :1...J-J
·




C" 84 ()6 140 9'-' 2.1f '7' "'J 1 7. 22~~J ..
·
..:.. .. ..:.. 1
6 5~2 ~ ~j:3; :1. :1. '" :::::0 :1 :~: ",) ...:\ 1 :1. ::~;61
·
.. ..;....,:- ..
"J' 6~2 67 4C.- '7 1 9 ~:i~3 20 961 .. d
·
1 ,
·8 7""' :;:;0 <'Y 6 69 1C, Il !3::::: 1 l .. 1 9, ,,,J ..
·Cl ~56. 00 1 4 :~:;8 4 72 ..::- ....) 8'~1
· ·
.~.I.':" .. ..:~
1 0 6EL 28 49
·
1 9 :1 :1 .. O~:j :2:2:
·
46










1 "':!' 4'~' ~j:2 60. en; 7' B~j 1 .~) !3!3',-' .. .. 1
·
...:.. ..




1 "'" 6 1. ,~~:4 :L 1 c; 68 20 04 l 6 74...1 ..
















1 9 47. :[ 8 2()5 .. 9:3 25. B8 :1. .... '11 c'"?~.. ,;.J ..
:20 50. 1 0 1") 1:::' :::;;5 8. 79 ::~;4 • 67•.:.....J
"











2:3 48 37 1 '7 1 :;~2 :35 29 ..... \ .." tJ :[
· · ·
.~::.tJ "











45 9. 43 1 6
·
71
26 t. '''.' 04 .-:;. 1 ~:~ 8::::: 1 1 Il 42 :56 57.J"-I!I .....
" · ·2,7 :3:~~ • :52 47 14 :[ 0 76 :~:~2 .- 8"~'
· ·
'-'






29 :~~7 "'W 1 46 0 1 1:;- ~)8 12. 1 t~:1.. ....1
·
~! • ..:.,
















"":r":!' 5:':::B. 1 " 40:5.. 75 :::::7 79 9 ":r 1")....1.~8 ....'
· ·
....'01/.••
34 6 1 -:r ..:~. 38 58 6. B::::; 17. 70
·
_1 ....1











RESULTATS DE BIOMASSE PAR STATION RELATIFS AUX ELEMENTS
D"ORIGINE VEGETALE ET ANIMALE








1 1 59 (>S!l '-::".',"1 20. 1 ::::; 37. ~::'6 6. 04 16. 17. ·m.•I~
2 14. (>:3; 1 64 1 1 69 1:30. 1 ,., 24. 75 19. 02
·
. ..::~
~. 4. ' '" o. 92 19. c' - :?2. ::~;(1 6. 5~2 29. 1 ~,\
'-'
0, ;' 11 .:.
4 7'7' " ()2 :~:)t) li 22~ '~·5 ~ 8 .; 42. 1 l b. r""'" 16. 4'~,LT 'f .,;:; ")
~;;. 80. 46 1B. 25 "') ".,'. 68 60. 4·6 6. 0:2 Cf. 96d .... .i:- ...
6 O. 00 o. 00 O. 00 1 ' '7 ::::;0 1::::; • :3;:~: 1 1 :~:'6l J •
·
"7 27. 57 5. 28 19. 1 ::'; 18. 14 4. 50 "~...;~ lO"'::.. ,_1 "
8 """:'1 24 ()IIJ 4"f 1. lt. EH 94. c;;......, 10. ::::8 1 1 02kp- '-' ,.-1..;:.
·9 o. no o. 00 o. 00 14. ~3;8 4. '?2~ 3:~ ft 8:;~
10 19. 39 '-, 98 '1 C" :37 :;;::9. 130 8. 07 27. 08.4. t:l .i. ,J.
1 1 r'\ :~::8 O. '?"" 10. b:;; 85. 02 10. ç., 12. 90"::"iI! ..:.'-1 1 ,
1 ''',\ 4" 42 1 16 26. 24 4~j • 14 ":!'" 9:1. 8. 47.:.
·
,_1 "
1 :::;; O. 00 o. 00 o. 00 60. 9,~::' 7. 85 12. 88
14 O. 00 o. 00 o. 00 1:34. 15 14. ~~;é) 10. '''''''tt:.,..'::d
1 "". O. 00 (' 00 O. 00 l FI .. 68 20. 04 16. 74... ~i
-' .
16 46. 69 10. 88 2::':; • :~:O ::::;() u 5:? 7. 91 ::5 M 92
17 290. ,...)"':!' 67. 64 ""-:r ::~; 1 1:2:2:; Il 14 1 1 04- 8. 97.&.. ,_1 "':""_1 !!li .
18 o. 00 O. ()() 0 .. 00 7:3_ 46 7. 40 lO. 07
IIf o. 41 O. 08 20. 86 2()5. 52 2~.5 I! BO 1''') t=' l::'~. JJ
:20 o. 57 o. 04 6 .. 73 24. 78 8. '"Ft: :35a 31l ,J




2~~ 45. ::;:~4 7. 22 1"" 1;;6 ::;:33u 74 40. ElB '7 66J. 1
·23 o. 00 o. 00 o. 00 171 .22 35. 2(;/ ~2() • ::::: 1
24 ~59 " 09 16. 73 291} 8·~' :78 e 25 FL 1::::: 9. 15'-'
"'"'"',::- O. 00 (. 00 o. 00 ~j6 • 45 9. 4" 16. 71...:.. ,,J jilf- '-'





27 o. 00 o. 00 o. 00 47. 14 10. 76 :22. 8''''
'-'
28 (> u 00 ,.~\ 00 o. 00 4 ..::.• 38 i::'~ :37 '! J-l 10\.,J if ~J " .L ...:.;, lit
29 O. 00 o. 00 o. 00 46. 01 c:; ~58 12. 24,-, .
3() 41 :3:7 8. 0:::;; 19 .. 41 142. '"").c:" 12. :28 8. 6::::;. ,:..J
:::::1 6. 9:) O. 68 9. 85 6'7. 98 ••~l It 60 "'.- ::::0""J.
32 C' 55 o. 56 10 .. 16 24. 90 4. 90 1 Cf. bEl;-1",
33 69. 17 -t ,.., 45 18. 00 :3:36. 58 2:ia. :34 1 :~::. 19..l..i.'S!'
:::::4 8. 98 :2 li 14 1-... ·";:- I:n 29. 60 4 . 69 15. 84.,,;...._s lm
35 38. r.e:' 7. 65 20. 00 36:2. 80 ~:6. 74 l. :::;;7,L;::)
moyenne ~32e i 1 8. li:::; 27 .. 81 1 l):3. 0'7 1 1
"
Cil.!- 1 1.58
écart-type 66. 06 21 .77 1 10 • 06 9. :;::6
RELATIONS ALLOMETRIQUES ENTRE LE POIDS SEC (Ps)
EXPRIME EN GRAMMES ET LA LONGUEUR TOTALE (Lt>
EXPRIMEE EN MILLIMETRES, POUR QUELQUES MOLLUSQUES
EN DIFFERENTES STATIONSœ
79
Relations de la forme Ps = Ci *" Lti:>
b n
Stro11lbus qibberulus qibbosus
st,ation 8 0,O'i7 :::;; ,058 0,7:::;;7 ~:;oo
Aequipecten t-.l abe 11 a tus
stati on 24 0.200 2,651 0,951 45
Arca na~/icularis
station 14 0,082 ~3 , 157 (l, 9~S4 40:::i
station 14 jour 0,070 :3 .. 2:55 0.980 1 19
station 15 0,067 ~.3. 248 0,95(71 47
Chi 'Uf/,!:..' senatoria
station 1 ~, 0, 125 2.787 0.970 ~:;4L
station 15 0,084 2,96:3 0.994 56
station 22 Ü, 1 r:n 2,810 0, 9~5,:::; 51
Cornptopal1ium l,.fe,:.;'il1u11/
station 1") 0, UO ::::;,052 0,876 ~7'?..:. J ~.
station 17 0, 100 ::::;,177 0,fi19 :?41
station 30 0, 156 2,842 0,954 :246
stati on 35 0, 154 2,865 O. (i51 "')i:'='").:..~J..:..
Pinctada macu ,Z ata
station 15 0,057 :3,207 0,980 164
80
RELATIONS ALLOMETRIQUES ENTRE LA MATIERE ORGANIQUE (MO)
ET LE POIDS SEC (PS) EXPRIMES EN GRAMMES,
POUR LES TAXONS LES PLUS ABONDANTS.
Relations de la forme:
taxons










































































































































































DANDDNNEAU. V., CUGAS, F., FDURMANDIR, P., MAGNIER, Y.,
F<OUGERIE, F. 19E31. ,L!Ua::; de Nouvelle Cal~doTile, 1981 -..-
Planche 8. le lagon de la Grande Terre. présentation






THOMASSIN, B.A., VASSEUR, P. 1981. Reef coral
on windward slcpes in the Nouméa lagoon (New
Proc. 4th. Int. Coral Reef Symp., Hanila, 2 :
SALVAT, B., 1964. Prospections faunistiques en Nouvelle
Calédonie dans le cadre de la mission d'études des récifs
cor-alliens. Cah. Pacif., 6 : 77-119.
qLH:~l ques fonds












ORSTON~ Noum~a, 5 pp.
F. 1983.
lagcm de
Estimation des surfaces des
Nouvelle Calédonie. Publ.
THDMASSIN, B.A., 1981. Etude de l'impact du projet HNDRCAL H
sur l'environnement marin en Nouvelle Calédonie. Phase II-A
étude préliminaire. 111- Océanographie: benthos. Contrat
COFREMI BRGM n D 1604 108 pp.
Présence of wide
of the coral reef
Proe. 4th. Int. Coral
THDMASSIN, B.A., COUDRAY, J.. 1981.
hardground areas on lagoonal bottoms
complexe of Nouméa (SW New Caledonia).
Reet Symp.~ NaniIa, 1 : 511-522.
Publications dans la série
~p~rtB Scientifiques et Technique~~
Sciences de la Mer"
La série de publications locales "Rapports Sc.lenUfiqul!!s et Techniques" de la Section Océanographie du
Centre ORSTOH de Nouméa a démarr'ée en 1918, sous couverture bleue claire; à la fin de 1986, elle comptait 41 numéros.
Une lI'!.ol.lwelle série, "Rapports Sc:l.entifiquea et 'l'ecllnlQuss, Sciences de la Her" a été lancée au début de 1987 avec
la présente couverture; Ba numérotatIon l'le recommence pas à t _i8 prend la suite de la précédente, avec le numéro
112. La liste des publications correspondu,,' à ces deux sérIes est donnée ci-dessous.
"Rapports Scientifiques et TechnJques" (1978-19~6)
• bOUBENS, G. - 1918 -
La pêche dans le lagon néo-calédonien. 52 pp.
2 - IYTES, A. - 1978 -
Pêche profonde aux casiers en Nouvelle-Calédonie et Iles adjacentes. Essais préU.mi-
naires. 20 pp.
3 - IMTES, A., PŒHOU, ,1-1•• - 1979 -
Quelques Holothuries fEehinodermataJ des environs de Nouméa et leur· l'épartition.25 pp.
'" - CUDOT,C, FERRER,H., HENIN,C., GAIlBE,J., de GEOfFROY,B" JARIUGE,F., ROUGERIE,F., RUAL,P. et
SUPRIN, B. - 1979 -
Rapport de la campagne EPONITE 2 à bord du N.O.CORIOLIS, 20 août-1er octobre 1916, 21 pp.
5 - JARRIGE, F., BOURRET, P., et GUILLERM, J-H. - 1919 -
Observation d'une zone de frontière tl'ienllique dans le sud-ouest du Pacifique. 11 pp.
6 - MUJARD, J. - 1980 -
Etat dea connaissl!i\ces sur l'appât vivant utilisable par les canneurs en Nouvelle-
Calédonie. 18 pp.
1 - BOELY, T., CONAND, F., et. MUlARD, J. - 1980 •.
L'appât vivant dan3 le Pacifique Tropical Centre et OUest. 31 pp.
6 - CO!llAMD, F., BOUCHET, P., JO'Rf/llER, H., GUILI...ERH, .1-1'1., MUYARD, J. et \iALICO, H. - 1980 -
Rapport de la campagne HYDRDTHOI 02 à bord du N.O. CORIOLIS, 22 février - 29 lllars
1919. 23 pp.
9 - HENIN, C., CALVEZ, B., CONAND, F., HOFFSCHIR, C" JOSSE, E. et WAIGNA, P. - 1980 -
Rapport de la campagne THOPl-AUSTRALFS 01 à bord du fl.O. CORIOLIS, 1er février - 1er
avril 1918. 38 pp.
10 - HEKIN, C., FERRER, H., MARCILLE, J., WAIGNA, P., WAICM!, S. et !ilLICO, H. - 1980 -
Résultats de la campagne HYDROTHON 03 à bord du N.O. CORIOLIS, 19 juin - 13 juillet
1979. 58 pp.
'1 - GUILLERM, J-H. - 1980 _.
Courantométrie de surface au !I!!l:>yen àu G.E.IC. li bord du 1iI.0. VAUBAN de 1978 à 1980
méthodologie, technique de mesure et traitement deo données brutes. 101 pp.
12 - Ci~UX, J-L. - 1980 -
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